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 คาของคน อยูที่ผลของงาน  เปนคํากลาวท่ีคุนหูกันมานานแลว และดูจะเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป  แมวาในความเปนจริงของสังคมปจจุบัน ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่ใชตัดสินคาของคน
นอกเหนือจากผลงาน  เมื่อกลาวถึงคาของคนในบริบทปจจุบันดูจะมีความหมายในทางนามธรรม  
แตถากลาวถึงคาของคนในบริบทของสังคมไทยสมัยอยุธยาก็จะมีความหมายในทางรูปธรรม  
เพราะในสมยัอยุธยากฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาแตละคนมีคาตัวก่ีบาท ก่ีตําลึง  คาตัวที่
กฎหมายกําหนดไวนี้เพื่อประโยชนในการคิดคาปรับเมื่อมีการลวงละเมิดเกิดขึ้น  คาตัวของคนและ
บทปรับท่ีกฎหมายสมัยอยุธยากําหนดไวนี้อยูในพระอัยการที่ชื่อวา “พระอัยการพรมศักดิ” ซึ่งเปน









                                         
♣ บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวจิยัเร่ือง “พระไอยการพรมศกัดิ  “คาของคน” และบทปรับเมือ่กระทํา
ความผิด” ของผูเขียน ท่ีเสนอตอโครงการวิจัยเมธวีิจยัอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทย
ในฐานะมรดกโลก” ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
♠ อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   
 ขอขอบพระคุณ ดร.วินัย  พงศศรีเพียร  หัวหนาโครงการฯ  และที่ปรึกษาทุกทานโดยเฉพาะ รศ.วุฒิชัย  มูล
ศิลป สําหรับคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง  
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๒ 
๑. ความสําคัญของเอกสาร “พระอยัการพรมศักด”ิ  
 
  สงัคมไทยในปจจบุนัประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานและมีความเทาเทียมกันดังท่ีระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดชองประเทศ  แต
สังคมไทยในอดีต สังคมไทยเปนสังคมที่มีชนชั้น คนในสังคมไมมีความเทาเทียมกัน เพราะถูกแบง
ดวยระบบศักดินาและมีกฎหมายที่กําหนดคาตัวของคนไวอยางชัดเจน  ซึ่งปจจุบันหากใครถูกตีคาวา
มีคาตัวเทาไรคงจะไมพอใจเพราะหาวาไปดูถูก  แต “คาของคน” ที่กําหนดไวในกฎหมายสมัยอยุธยา
นั้นไมไดหมายถึงการตีราคาของคนในทางไมดี  แตเปนการกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนบางประการ    
กฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับคาตัวของคนก็คือ “พระอัยการพรมศักดิ” หรือ “กรมศักดิ” พระอัยการนี้
ประกอบดวย  ๒  สวนสําคัญ คือ  สวนที่วาดวยการกําหนด “พิกัดคาคน” หรือการกําหนดคาตัวของ
คน และสวนที่วาดวยหลักเกณฑการคิดคาปรับไหมหรือเกณฑละเมิดเมื่อกระทําความผิด   
  
ท่ีมาของพระอยัการพรมศกัดิ 




ใชเปนหลักในการตัดสินคดีความเพื ่อใหเกิดความถูกตองยุติธรรม   พระอัยการพรมศักดิเปน
กฎหมายที่มาจากมูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการประการที่ ๙ ลักษณะกรมศักดิ (พรหมทัณฑ) 
ตามพระธรรมศาสตร และมาจากมูลคดีวิวาทประการที่ ๒๓ ลักษณะเกษียณอายุ (คาคน)  มา
รวมอยูในฉบับเดียวกันเพื่อรวมหลักเกณฑในการกําหนดคาเสียหาย  การกําหนดโทษและวางโทษแก
ผูกระทําความผิดในกรณีตางๆ ไวที่เดียวกัน และตั้งชื่อหมวดวา “พรมศักดิ”  ทั้งน้ีอํานาจในการ
                                         
๑มูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการ ๑๐ ประการ  ไดแก  ๑. ลักษณะอินทภาษ  ๒. ลักษณะพระธรรมนูน ๓. 
ลักษณะพยาน  ๔. ลักษณะตัดพยาน ๕. ลักษณะแกตางวาตาง ๖. ลักษณะตัดสํานวน ๗. ลักษณะรับฟอง  ๘. 
ลักษณะประวิงความ ๙. ลักษณะพรมศักดิ (พรหมณทัณฑ) ๑๐. ลักษณะตัดฟอง  ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ 
จุลศักราช ๑๑๖๖ พมิพตามฉะบบัหลวง ตรา ๓ ดวง เลม ๑. หนา ๒๐ - ๒๕. 




 สําหรับท่ีมาของชื่อพระอัยการพรมศักดิน้ัน มีขอวิเคราะหอยู ๓ ประเด็น คือ เปนชื่อที่ใชตาม
ความเชื่อในศาสนาพราหมณ  เปนชื่อที่เรียกเพิ่มเติมในภายหลัง และเปนชื่อที่เรียกตามวิธีการที่ใช
ศักดินาของบุคคลในการกําหนดโทษ 
 ในประเด็นแรกที่วิเคราะหวาเปนการเรียกชื่อตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ  เพราะคํา




พรมศักดิ ,พรหมทัณฑ  และการอางถึงพระมโนสาราจารยซึ่งตามความเชื่อถือวาเปนผูนําคัมภีรพระ
ธรรมศาสตรจากกําแพงจักรวาลมาเผยแพรและเปนผูกําหนดบทปรับหรือพรมศักดิน้ัน อาจเปนการ
ใชเพือ่สรางความศักดิส์ิทธิใ์หแกกฎหมาย   ทัง้นีต้าม “ธรรมสัตถัม” ซึง่เปนคัมภีรทางกฎหมายของ
มอญที่รับมาจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดียน้ัน  กลาววา มนู หรือ พระมโนสาร เปนบุตรของ
พระพรหมเทวฤๅษี  ตอมามโนสารไดลาเพศจากฤๅษีมารับใชพระเจามหาสมมติราช  ไดรับหนาที่







                                         
๒ กฤษฎา   บุณยสมิต. (๒๕๔๗). กฎหมายตราสามดวง : การพิจารณาใหม.  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ลําดับท่ี ๒ ในโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” ใน
ความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั สกว.  วินัย  พงศศรีเพียร (บรรณาธิการ) . หนา ๕๙ 
๓ศศิกานต  คงศักดิ.์  (๒๕๔๖). “หลักอินทภาษ”  เอกสารประกอบการประชมุทางวชิาการ “กฎหมาย
ตราสามดวง : แวนสองสังคมไทย” วันท่ี ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๔๖โครงการวิจยัเมธวีิจยัอาวุโส สกว.  ดร.วินัย  
พงศศรีเพียร  “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” (ก.ย. ๒๕๔๕ -  ส.ค. ๒๕๔๘) 
ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั.   
๔ ดูเพิ่มเติมใน ชาญณรงค  บุญหนุน. (๒๕๔๖). “คัมภีรพระธรรมศาสตร : ท่ีมาและหลักการพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรมกฎหมายไทย” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ “กฎหมายตราสามดวง: แวนสอง
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๔ 
 ประเด็นที่สองที่วิเคราะหวาอาจเปนการเรียกเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง เพราะคําแปลภาษา
บาลีที่ปรากฏอยูใน “พระธรรมสาตร”  สวนท่ีวาดวย “พรมศักดิ” กับในพระอัยการพรมศักดิ มีความ
แตกตางกัน  กลาวคือ คําแปลภาษาบาลีในพระธรรมสาตร ใชวา “ กิตติตํ    อันอาจารยกลาว ทณโฑ  
นาม อิติ  ชื่อวาลักษณทัณท”๕ แตในพระอัยการพรมศักดิแปลวา  “กิตติตํ  อันพระมโนสาราจารย 
กลาว ทณโฑ นาม ชื่อวาพรหมทันคือกรมศักดิบทปรับ”๖
 สวนประเด็นสุดทายที่เรียกวา พรมศักดิ หรือ กรมศักดิ  อาจเปนดวยการที่อาศัยศักดิ์ของ
บุคคลเปนปจจัยหลักในการกําหนดโทษ 8
๗
เชน  ถาผูละเมิดหรือผูถูกละเมิดมีศักดินา  ๔๐๐ หรือสูง
กวา ๔๐๐ ไร การคํานวณเบี้ยปรับไหมถือเอาศักดินาของผูที่สูงกวาเปนเกณฑ 9
๘ 
ถาผูถูกทํารายถึง
ตายมีศักดินาตํ่ากวา ๔๐๐ ไร  ผูละเมิดนอกจากถูกลงโทษทางกายและตองเสียสินไหมแลว  ยังตอง
ถูกปรับไหมเพิ่มเพื่อเปนสวนชวยคาใชจายในการทําศพ เรียกวา ไหมปลูกตัว1 0
๙  และในพระอัยการ




   จะเห็นไดวาในพระธรรมสาตร  “ทณโฑ”  
แปลวา ลักษณะทัณฑ เทาน้ัน  แตคําแปลภาษาบาลีในพระอัยการพรมศักดิไดกลาวถึงพระมโนสารา





                                                                                                                      
สังคมไทย”  วันท่ี ๗-๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว.  ดร.วินัย  พงศศรีเพียร  “กฎหมาย
ตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
๕ประมวลกฎหมาย รัชกาลที ่๑  ฯ เลม ๑. หนา ๒๕  
๖แหลงเดิม.  หนา ๑๖๙. 
๗ศศิกานต  คงศักดิ.์   เลมเดิม. 
๘ประมวลกฎหมายรัชกาลที ่๑ ฯ เลม ๒ . หนา  ๒๗๑.         
๙ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). ประวัติศาสตรกฎหมายไทย. หนา ๑๒๕.  และ ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๒. 
หนา ๒๗๗, ๒๘๑, ๓๒๖ 
๑๐ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). เลมเดิม. หนา ๑๒๔. และ ประมวลกฎหมายรัชกาลที ่๑ ฯ เลม ๑. หนา ๑๖๘. 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๕ 
อายุของเอกสาร 
ศักราชที่ระบุถึงการออกพระอัยการพรมศักดินั้น ในพระอัยการระบุไววา คือ “จุลศักราช 
๙๕๕ ศกกุกกุฏสงัวัจฉระเชษฐมาศกาลปกขเอกาทศัมดิีดถียงัพุทธวาระกาลบริเฉทกําหนด”๑๑  ตรง
กับ ประกา เดือน ๗ แรม ๑๑ คํ่า วันพุธ พ.ศ. ๒๑๓๖  สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   แต 
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร  สันนิษฐานวา จุลศักราช ๙๕๕ ที่ระบุไวในพระอัยการพรม
ศักดิไมนาจะถูกตอง  เพราะ จ.ศ. ๙๕๕ ไมตรงกับประกา  ศักราชที่ตรงกับประกา คือ  จ.ศ.๙๓๕  
และ จ.ศ.๙๙๕   ซึ่ง จ.ศ.๙๓๕ หรือ พ.ศ. ๒๑๑๖ นาจะเปนปทีถู่กตอง และตรงกับวันทางสุริยคติที่ 
๒๖  กันยายน พ.ศ. ๒๑๑๖ และตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. ๒๑๑๒ – 
๒๑๓๓) โดยใหความเห็นวาเพราะพระนามของกษัตริยที่ปรากฏโดยท่ัวไปจะใช “บรมจักรพรรดิ” แต





หนัก โทษเบา นั้นตามคาคนดังนี้  ถาแลมิไดตายใหไหมตามพระอายการเดิม…”๑๓
                                         
๑๑ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา  ๑๖๑. 
   จากขอความ
ที่วา  “…ใหไหมตามพระอัยการเดิม” นี ้แสดงใหเห็นวามีกฎหมายเกี่ยวกับบทปรับในการลงโทษ
ผูกระทําผิดอยูกอนแลว  แตไดมีการปรับปรุงขึน้ใหมใน จ.ศ. ๙๓๕   วันเดือนปที่มีปรากฏอยูในพระ
อัยการพรมศักดิอีกชวงเวลาหนึ่ง คือ วันพฤหัสบดี เดือน ๖  แรม ๖ ค่ํา ปจอ1 5
๑๔  
ตรงกับวันทาง         
สุริยคติคือวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม จ.ศ. ๑๑๑๖ หรือ  พ.ศ. ๒๒๙๗  สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัว




ใหเห็นวากฎหมายไดมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง   แกไข  ตลอดจนเพิ่มเติมขึ้นในเวลาตอมา   
๑๒รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการชําระกฎหมายตราสามดวงฯ ครัง้ที ่๘/๒๕๔๗  วันศุกรท่ี  ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
๑๓แหลงเดิม. หนา  ๑๖๓. 
๑๔ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๑.  หนา  ๑๗๔. 
∗ ตรงกับพระราชกําหนดเกาขอ ๖๔ เรื่องอัตราปรับละเมิดแตนา ๑๕๐ ลงมา (ประมวลกฎหมาย
รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๓. (๒๕๒๙) .  หนา  ๓๐๖ - ๓๐๗. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๖ 
๒. สาระในพระอัยการพรมศักดิ 
 พระอัยการพรมศักดิประกอบดวยบทบัญญัติ  ๒  สวน  คือ  การกําหนดคาตัวของคน  และ
บทปรับหรือการคิดคาสินไหมในกรณีละเมิดตางๆ  
 
 ๒.๑ การกําหนดคาตัวของคน 
 ในสมัยอยุธยาผูคนมีความสําคัญตอบานเมือง  เพราะเปนทั้งแรงงานในการผลิตและเปน





 ๑.  การกําหนดคาตัวตามเพศและอายุ 
 การกําหนดคาตัวทั้งชายและหญิงในพระอัยการพรมศักดิ เริ่มต้ังแตอายุ ๑ เดือน ถึง ๑๐๐ ป 
คาตัวจะเปลี่ยนไปตามอายุของคน ในชวงอายุเดียวกันชายมีคาตัวมากกวาหญิง เชน  ชายอายุ ๑ - ๒ 
ป มีคาตัว  ๔  ตําลึง   หญิงอายุ  ๑ - ๒ ป มีคาตัว  ๓  ตําลึง  ชายอายุ  ๓ - ๔ ป มีคาตัว  ๕  ตําลึง  
หญิงอายุ  ๓ - ๔ ป มีคาตัว  ๔  ตําลึง  ชายอายุ  ๑๖ - ๒๐  ป  มีคาตัว  ๑๒  ตําลึง  หญิงอายุ  ๑๖ - 
๒๐  ป มีคาตัว ๑๐  ตําลงึ  ชายอายุ  ๕๖ - ๖๐ ป  มีคาตัว  ๘  ตําลึง  หญิงอายุ  ๕๖ - ๖๐ ป  มีคาตัว 
๖  ตําลึง  คาตัวจะเพิ่มสูงสุดจนถึงชวงอายุหนึ่งคือในวัยฉกรรจหรือวัยทํางาน  โดยชายมีคาตัว
สูงสุดระหวางอายุ  ๒๖ - ๔๐ ป มีคาตัว ๑๔  ตําลึง  หญิงมีคาตัวสูงสุดระหวางอายุ  ๒๑ - ๓๐ ป มี
คาตัว  ๑๒  ตําลึง  และคาตัวจะลดลงเมื่อเขาสูวัยชรา  เชน  ชายอายุ  ๔๑ - ๕๐ ป มีคาตัว ๑๒ 
ตําลึง  ชายอายุ  ๖๑ - ๖๕  ป มีคาตัว  ๖ ตําลึง  อายุ ๖๖ - ๗๐ ป มีคาตัว ๔  ตําลึง  อายุ  ๙๑ - 
๑๐๐  ป มีคาตัว  ๑  ตําลึง  หญิงอายุ ๓๑  - ๓๕ มคีาตัว  ๑๑ ตําลึง  อายุ ๓๖ - ๔๐ ป มีคาตัว  ๑๐  
ตําลงึ  อายุ  ๖๑ - ๖๕  ป มีคาตัว  ๔  ตําลึง  อายุ ๖๖ - ๗๐ ป  มีคาตัว  ๓  ตําลึง  อายุ ๙๑ - ๑๐๐ 
ป มีคาตัว ๓ บาท17
๑๕   
 สําหรับคาตัวของทารกในครรภมารดานั้นพระอัยการพรมศักดิไมไดกลาวถึง แตในพระ
อัยการลักษณะวิวาทตีดากันและพระอัยการเบ็ดเสร็จ ไดกลาวถึงคาตัวของทารกที่อยูในครรภมารดา
ไวดวย  โดยระบุวาทารกในครรภมีคาตัวครึ่งหนึ่งของคาตัวมารดา  ดังบทบัญญัติในพระอัยการ
ลกัษณะวิวาทตีดากัน  วา “…คนทังหลายมีครรภก็ดี  สัตวของเลีย้งมีครรภก็ดี มีผูตีฟนแทงใหตายไซ  
                                         
๑๕ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๑. หนา  ๑๖๓ - ๑๖๖. 
สินไหม 
พินัย 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๗ 
ทานใหพิกัดคาแมมันเทาใด  ใชคาลูกในทองกึง่คาแมมันดวย”๑๖ หรือในพระอัยการเบ็ดเสร็จวา “…
ผูใดใหยาแกทานกินลูกในทองตาย ใหเอาคาตัวแมมันก่ึงหนึ่งต้ังไหมทวีคูนเปน              ก่ึง            




 ๒.  การกําหนดคาตัวคนตามความสมบูรณของรางกาย 
 ผูที่มีรางกายปรกติจะมีคาตัวมาตรฐานตามที่กําหนดไว  สวนผูพิการ  ผูมีโรคภัยไขเจ็บทําให
ไมแขง็แรง  คาตัวจะลดลงตามสวน  เชน  ถาหูหนวก  ตาพิการ ๑ ขาง  คาตัวลดลง ๑ ใน ๖  มือ เทา 
พิการ ๑ ขาง คาตัวลดลง ๑ ใน ๔   ตาบอดทั้ง ๒ ขาง คาตัวลดลง ๒ ใน ๓  เทาพิการ ๒ ขาง คาตัว
ลดลงครึ่งหนึ่ง  สําหรับผูที่มีโรคภัยไขเจ็บ ที่จะรักษาใหหายไดในเร็ววันลดคาตัวลง ๑ ใน ๗  ถามี
โรคภัยไขเจ็บท่ีตองใชเวลานานในการรักษาลดคาตัวลง ๑ ใน ๕  ถาเปนโรคทีร่ักษาไมหายลดคาตัว
ลงครึ่งหน่ึง20
๑๘ เชน  นาย ก. อายุ ๓๐ ป คาตัวปกติเทากับ ๑๔ ตําลึง  แตถานาย ก. เทาพิการ ๒ ขาง 
คาตัวของนาย ก. จะลดลงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นคาตัวของนาย ก. เทากับ ๗ ตําลึง  เปนตน 
 
 ๓.  การกําหนดคาตัวของไพรหลวงที่มีรอยสัก 
 ไพรมีความสําคัญในสังคมไทยสมัยโบราณมาก กฎหมายกําหนดไววาไพรทุกคนตองขึ้น
สังกัดกับกรมกองหรือมูลนาย ถาขึ้นสังกัดกับหลวงเรียกวา ไพรหลวง   คือเปนไพรท่ีพระมหากษัตริย
พระราชทานใหกับกรมกองตางๆ เพื่อใชงานราชการ  ถาขึ้นสังกัดกับมูลนาย เรียกวา ไพรสม ไพรที่
ขึ้นสังกัดแลวจะมีรอยสักเพื่อแสดงหมูกรมที่ตนสังกัด 2 1
๑๙  พระอัยการพรมศักดิไดกําหนดถึงอัตรา
คาตัวของไพรหลวงทีส่ักหมายหมูกรมไว คาตัวของไพรหลวงนี้เปนอัตราที่ตั้งขึ ้นเปนพิเศษ โดยมี
คาตัวสูงกวาคาตัวปกติของบุคคลและคาตัวจะไมเปลี่ยนไปตามอายุของบุคคลนั้นๆ แตจะคงที่อยู
                                         
๑๖ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๒. หนา  ๒๗๗. 
๑๗ เร่ืองเดียวกัน.  หนา ๒๖๕. 
๑๘ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๑. หนา ๑๖๗. 
๑๙เรื่องเกี่ยวกับไพรในสังคมไทยโปรดดูเพิม่เติมใน วุฒิชัย  มูลศิลป. (๒๕๔๖). “จากไพรฟาสูสามัญชน” วารสาร
ประวัติศาสตร. หนา  ๑ - ๓๒.   และ ปยะฉัตร ปตะวรรณ. (๒๕๒๖). ระบบไพรในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑ – 
๒๔๕๓.  
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๘ 
ตลอดเวลาที่ไพรหลวงนั้นประจําการอยู 2 2
๒๐ ไพรหลวงที่สังกัดตางหมูตางกรมกันจะมีคาตัวไมเทากัน 
ทั้งนี้จะพิจารณาจากรอยสักที่แสดงหมูกรมของไพรหลวงนั้น  เชน  
"ถาสักฅอลายแขนทังสองขาง สักดาบสักลําตาลในแขงขาทังสองขางคาชั่ง ๖ ตําลึง ถาสักฅอ
ลายแขนลายสองขาง แลสักลําตาลสักดาบในแขงขาขางเดียวคาชั่ง ๕ ตําลึง ถาสักฅอลายแขน
ลายสองขางแลสักลําตาลมิไดสักดาบณแขงขาคาชั่ง ๔ ตําลึง ถาแลสักฅอลายแขนลายสอง
ขางแลมิไดสักลําตาลคาชั่ง ๒ ตําลึง (ถาศักฅอลายแขนลายขางเดียวคาชั่งหนึ่ง) ถาสักแตแขน
ลายขางเดียวก็ดีสักแตฅอลายก็ดีคา ๑๘ ตําลึง ถาสักแตหมูไวคา ๑๖ ตําลึง ถามิไดสักหมาย
หมูแตเปนไพรหลวงเอาเสมอไพรราพคา ๑๔ ตําลึง" ๒๑
 จากขอกําหนดนี้คาตัวสูงสุดของไพรหลวง คือ ๑ ชั่ง ๖ ตําลึง ไดแก  ไพรหลวงที่สักคอ สัก
แขนสองขางและทีข่าทั้งสองขาง  และถาเปนไพรหลวงที่ไมไดสักหมายหมูไวมีคาตัวเทาไพรชาย
ในชวงที่มีคาตัวสูงสุด คือ ๑๔ ตําลึง 
 
 
 ๒. ๒ บทปรับหรือการคิดคาสินไหม 
 บทบัญญัติของกฎหมายสมัยอยุธยาแสดงใหเห็นวารัฐใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิ
ของคนในสังคม และกําหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการละเมิดขึ้นเพื่อใหเกิดความยุติธรรมและรักษา
ความสงบเรียบรอยในบานเมือง  การลงโทษผูกระทําผิดมีทั้งการลงโทษโดยการปรับเงิน และการ
ลงโทษทางรางกาย ซึ่งการลงโทษจะหนักเบาเพียงใดขึ้นอยูกับความผิดที่กอ สําหรับพระอัยการพรม
ศักดิเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงบทลงโทษโดยการปรับเงินคนที่ทําผิดหรือผูละเมิด โดยบัญญัติถึง
วิธีการคิดคาปรับเพื่อลงโทษผูกระทําผิด โดยการคิดคาปรับจะพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ประกอบ  
เชน  คาตัวของคนในแตละชวงอายุ   ลักษณะของการละเมิด  และสถานภาพทางสังคมหรือศักดินา
ของทั้งสองฝาย 
 การที่พระอัยการพรมศักดิมีความเกี่ยวของกับการลงโทษผูกระทําผิดฐานละเมิดผู อื ่น   
ดังน้ัน ในหัวขอนี้จะนําเสนอประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการละเมิดเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น 
ไดแก  ความหมายของการละเมิด บทบัญญัติเก่ียวกับการละเมิดในกฎหมายโบราณที่เปน  พื้นฐาน
ของกฎหมายไทย คือ กฎหมายฮินดู มอญ รวมถึงกฎหมายพมา เพื่อนําเสนอใหเห็นภาพรวมวา
กฎหมายสมัยโบราณมีหลักในการพิจารณาหรือลงโทษอยางไรบาง เชน ระยะแรกเปนเรื่องของการ
แกแคนตอบแทน ตอมารัฐเขามาบังคับใหผู ละเมิดชดใชเงินใหแกผู ถูกละเมิด และการกําหนด
                                         
๒๐ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). เลมเดิม. หนา ๑๒๔. 
๒๑ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา ๑๖๘. 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๙ 




 ร. แลงกาต อธิบายวาคําวา ละเมิด ในกฎหมายเกาหมายถึง  การอันไมชอบดวยกฎหมาย  
เปนการฝาฝนพระราชโองการ คือ ละเมิดพระราชอาญา จึงเปนความผิดทางอาญา2 4
๒๒  ผูกระทําตอง
มีโทษตามกฎหมายอาญาละเมิดของกฎหมายเกา คือตองจายสินไหมใหแกทางการ  และเงินที่จาย
ไปนั้นตกแกทองพระคลังหลวง เปรียบกับปจจุบันคือตองเสียคาปรับใหแกรัฐซึ่งเปนโทษทางอาญา
ชนิดหน่ึง แตในกฎหมายปจจุบัน ละเมิด จัดอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 2 5
๒๓
หมายถึง 
การอันไมชอบดวยกฎหมายที่บุคคลผูหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอีกผูหนึ่ง ทั้งแกชีวิต  
รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง  และเปนมูลใหหนี้ผูกพันผูกอในการ
ที่จะตองชดใชเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา สินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความเสียหายนั้น26
๒๔   
                                         
๒๒ในพระอัยการอาชญาหลวงไดบัญญัติถึงลักษณะละเมิดประการตางๆ ท่ีเปนการละเมิดพระราชอาญา เชน 
การกระทํานอกเหนือพระราชบัญญัติ ขัดพระราชโองการ ใชเลหเพทุบายยักยอกเงินทองสิ่งของจนเสียราชการ  
ขมเหงราษฎรดวยการจองจําเอาลูกเมียขาคนทานมาเปนประโยชนแกตน ชวยเหลือปกปองผูมีคดี  แปลงพระราช
โองการ  แปลงสารตรา  ทําตัวเหนือบรรดาศักดิ ์ เกียจครานงานราชการ กดขี่ขมเหงราษฎร เปนตน. ประมวล
กฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๒. หนา  ๓๖๙. 
๒๓ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ ระบุไววา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอืน่
โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใด
อยางหน่ึงก็ดี  ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน  
๒๔ในกฎหมายปจจบุนั  กฎหมายอาญา  คือ  กฎหมายที่กําหนดวาการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดเปน
ความผิด และความผิดทางอาญาคือความผิดที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคมหรือคนสวนใหญของประเทศ เชน 
ฐานฆาคนตาย ลักทรัพย ทํารายรางกาย ผิดอาญาแผนดนิ เปนตน  ตองรับโทษทางอาญาเรียงตามความหนักเบา  
ไดแก ประหารชีวิต  จําคุก  กักขัง  ปรับ  ริบทรัพยสิน    
กฎหมายแพง คือ กฎหมายทีบั่ญญัติถึงสิทธิและหนาทีข่องเอกชนโดยทั่วไป  เชน ความมีสภาพบุคคล ทรัพย 
หน้ี นิติกรรม ครอบครัว และมรดก ถามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของกันและกันแลวจะไมกระทบกระเทือนถึง
บุคคลสวนใหญ  สภาพบังคับทางแพงจึงเปนเพียงการชดใชความเสียหายใหแกกัน ไดแก การบังคับใหชําระหนี้  








รวมทั้งกําหนดบทลงโทษสําหรับความผิดตางๆ  เชน ลักทรัพย  ฆาคนตาย  ทํารายรางกาย จนถึง





เชน  กรณีฆาคนตายโดยเจตนา ผูทําความผิดจะถูกลงโทษทางอาญาแตไมมีขอกําหนดวาจะตอง
ชดใชสินไหมใหแกญาติผู ตาย  หรือถาโทษที่ไดรับคือตองชดใชคาปรับ คาปรับนั ้นตองตกแกรัฐ
ทั้งหมด  สวนกรณีลักทรัพยคาปรับตกแกรัฐ เจาของทรัพยไดแตทรัพยของตนคืนไปเทาน้ัน   
 โทษสวนใหญในคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนการลงโทษทางกายซึ่งมีหลายชนิดและรุนแรง  
โทษปรับจะใชกับความผิดเบาๆ และคาปรับถือเปนโทษทางอาญาเทานั้นจะนําไปเปนคาทดแทน
ความเสียหายใหแกผูเสียหายไมได การกําหนดจํานวนคาปรับใชหลักเกณฑเดียวกับกฎหมายไทย  
เชน  คาปรับเปลี ่ยนไปตามศักดิ์หรือตระกูลของผู เสียหายหรือผู ละเมิด  กรณีลักทรัพยคาปรับ
เปลี่ยนไปตามมูลคาของทรัพยที่ถูกลัก2 7
๒๕ เชนเดียวกับในพระอัยการพรมศักดิที่บัญญัติไวขอหนึ่งวา      
“…ราษฎรหาความแกกันดวยเนื้อความประการใดๆ ก็ดีจะปรับผูแพนั้น ถาหากันมีทุนทรัพย  ใหเอา
ทุน ทรัพยต้ังไหม ถาหาทุนทรัพยมิได ใหเอารูปความนั้นต้ังปรับไหม”๒๖
                                                                                                                      
ชดใชสินไหมทดแทน  งดเวนการกระทําหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน. (พันตํารวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย. (๒๕๔๖). 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย. หนา ๑๐๗, ๑๑๐.  
  แตในกฎหมายไทยคาปรับ
แบงเปน ๒ สวน คือ ใหกับผูเสียหายสวนหนึ่ง และใหรัฐสวนหนึ่ง 
๒๕ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). เลมเดิม. หนา ๗๕ - ๗๖. 
๒๖ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑.  หนา ๑๗๔. 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๑๑ 
 กฎหมายมอญ คัมภีรธรรมสัตถัมซึ ่งเปนกฎหมายของมอญมีพื ้นฐานมาจากคัมภีร
ธรรมศาสตรของฮินดู  แตกฎหมายมอญแตกตางจากกฎหมายฮินดูตรงที่มอญไมบัญญัติเรื่องการ
ลงโทษทางศาสนาสําหรับลบลางความผิด  เพราะมอญนับถือพระพุทธศาสนาที่ถือวากรรมเปนสิ่งที่
ลบลางไมได  และกฎหมายมอญแทบจะไมกลาวถึงเรื่องการลงโทษทางอาญา มีเฉพาะการลงโทษ
โดยการปรับ จํานวนคาปรับเปลี่ยนไปตามศักด์ิและฐานะของผูเสียหายเชนเดียวกับกฎหมายอยุธยา 
เห็นไดจากบัญญัติเรื่องการลงโทษในคัมภีรธรรมสัตถัมของพระเจาวาครุ   เชน   
“…จิกทึ้งผมเสนาบดีคาสินไหม  เงิน ๗๐๐ บาท  ทึ้งผมขุนนาง ชั้นพระยาสินไหมเงิน  ๔๘๐ บาท  
ทึง้ผมขนุนางชัน้พระสนิไหม  ๑๕๐  บาท  ทึง้ผมขนุนางชัน้หลวง  สนิไหมเงิน  ๑๐๐  บาท  ขุนนาง
ชัน้ขุนไหมเงิน  ๗๐ บาท  ทึง้ผมมหาเศรษฐีไหมเงิน  ๖๐  บาท  ทึ้งผมเศรษฐีไหมเงิน  ๕๐  บาท  
ทึ้งผมโหร แพทย  หรือผูที่สงเคราะหผูอื่นไหมเงิน  ๓๕  บาท  ทึ้งผมคนชั้นเดียวกันไหมเงิน  ๓๐  
บาท  คนสามัญไหมเงิน  ๑๕ บาท  …”  
“…ตีสมณะหรือพราหมณจนตายตองใชทอง  ๑๐๐  บาท  หากผูตีไมมีเงินใหจองจําตามฐานะ  
ทํารายเสนาบดีจนตายตองชดใชทาส  ๔๐๐  คน  ทํารายพระยาถึงตายใชทาส  ๓๐๐  คน…ทํา
รายหลวงถงึตายใชทาส  ๑๐๐ คน …” ๒๗
รวมทั้งบัญญัติถึงบทปรับในการละเมิดลักษณะตางๆ เชนเดียวกับพระอัยการพรมศักดิ  เชน 
 
“…คนฐานะต่ําฟาดผาโพกศีรษะผูสูงศักดิ์  ใชทาส  ๓  คน  ตีผูอื่นจนหูฉีกไหมเงิน  ๓๐  บาท ตี
ตองปากหรือหูไหมเงิน ๑๕ บาท เตะอกทานใหขายผูเตะเสีย ทํารายรางกายทานมีบาดแผล
เลือดออกไหมเงิน ๓๐ บาท ทํารายถึงหอเลือดและบวมทั้งตัวไหมเงิน ๒๐ บาท ตีทานกระดูกหัก
ไหมเงิน ๖๐ บาท ทาํรายทานพกิารไหมเงิน ๑๒๐ บาท…” ๒๘






ตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยในศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร สันนิษฐานวาจารึกขึ ้นระหวาง พ.ศ. 
                                         
๒๗ปรีชา ชางขวัญยืน. (แปล) . (๒๕๒๙ - ๒๕๓๐). “คัมภีรมนูธรรมศาสตรฉบับของพระเจาวาครุ” รัฐศาสตร
สาร. ปท่ี ๑๒- ๑๓.  หนา  ๒๘๓ - ๒๘๔. 
๒๘แหลงเดิม. หนา ๒๘๓. 
๒๙ร. แลงกาต. (๒๕๒๖).  เลมเดิม.  หนา ๗๘. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๑๒ 




มีผูฝาฝนใชกําลังเขาตอบโตแกแคนกันจะตองถูกลงโทษอยางหนัก ดังที่บัญญัติไวใน     พระอัยการ
อาญาหลวงท่ีตราขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๕ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง) วา    
“ตัง้แตนี้ไปเมื่อหนา  อยาใหผูตองกันโชกไปริบราชบาด  เอาทรัพยสิ่งสีนมันผูกันโชกตนกอน…
อยาใหไปยื้อชกทําตอบแทน  ใหเอามาวากลาวแกสุภาจาเมืองตามตระทรวง…ยังโรงสาน อยาให
ผูตองฉกลักนั้นไปฉกลักตอบแทน…ถาผูใดมิไดทําตามพระราชบัญญัติ  ขืนกระทําเอาโดยใจเอง
ด่ังนี้  ทานใหไหมโดยบันดาศักด์ิ…”๓๑
และในพระอัยการลักษณะโจร ที่ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๓ และ พ.ศ.๑๙๑๐   วา  
    
“…ผูมีบันดาศักดิ หาบันดาศักดิหมีได  มีคดีสิ่งใด  ใหรองฟองวากลาวตามกระทรวง  ถาผูใดหมีได
ทําตาม  ทะนงองอาจคุมพวกพองไปถึงบานทานก็ดี  เกาะกุมเอาทานมายังบานยังเรือนตนสถาน
แหงใดๆ ฟนแทงถุบถองชกตีทานตาย ใหฆาคนรายตกไปตามกัน…” ๓๒
 
   
 การท่ีกฎหมายหามไมใหทําการแกแคนกันก็เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในบานเมือง และ
กฎหมายอยุธยาถือวาการแกแคนหรือใชกําลังตอบแทนตอผูละเมิดเปนการหมิ่นพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นเมือ่มีคดีความเกิดขึ้นจะตองไปฟองรองตอศาลใหศาลเปนผูตัดสิน  
กฎหมายจะใหความยุติธรรมแกผูเสียหายโดยบังคับใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกละเมิด 
เรียกวา สินไหม  และชดใชเงินคาปรับสวนหนึ่งเรียกวา  พินัย  ใหแกทางการเพื่อตอบแทนที่ทําใหเกิด
ความไมสงบเรยีบรอยในสงัคม   นอกจากนีบ้างความผดิผูละเมดิตองถูกลงโทษทางรางกายดวย   
 ประเภทของการละเมดิ 
 การละเมิดที่จะนําไปสูการถูกตัดสินลงโทษในที่นี้แบงกวางๆ เปน ๓ ประเภท  คือ 
              ๑. การละเมดิตอบุคคล เปนการละเมิดที่กระทําตอบุคคล เชน การดา  การหมิ่นประมาท   
การทํารายรางกาย การฆาคนตาย กฎหมายเก่ียวกับการละเมิดประเภทนี้สวนใหญปรากฏอยูในพระ
อัยการพรมศักดิ  พระอัยการลกัษณะวิวาทตีดากัน  พระอัยการลกัษณะผวัเมยี เปนตน 
                                         
๓๐แสวง  บุญเฉลิมวภิาส.  (๒๕๔๓). ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  หนา ๖๙. 
๓๑ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๒. หนา ๔๒๕. 
๓๒แหลงเดิม.  หนา ๓๒๖. 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๑๓ 
 ๒. การละเมิดท่ีกระทบตอสวนรวม   หมายถึง การละเมิดท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอความ
สงบเรียบรอยของประชาชนและบานเมือง แมวาบางครั ้งจะเปนการละเมิดตอบุคคลแตก็อาจมี
ผลกระทบตอความสงบของสังคมสวนรวมได  เชน การทํารายรางกายที่ไมใชคดีทะเลาะวิวาทกัน 
การลอบทํารายหรือฆาผูอ่ืนโดยเจตนา  ผูละเมิดถือวามีความผิดเพิ่มขึ้นเพราะมีเจตนาราย  ดัง
ตัวอยางในพระอัยการลักษณะวิวาทตีดากัน บัญญัติวา  ถาคูวิวาทคูหนึ่งแยกยายกันแลว ฝายหน่ึง
ถืออาวุธไปคอยดักลอบทํารายอีกฝายหนึ่ง  ผูถูกทํารายไดรับบาดเจ็บถึงขั้นใด  ผูละเมิดตองถูกปรับ
ไหม ๒ เทา  ถาผูถูกทํารายเสียชีวิตผูละเมิดตองถูกลงโทษทางรางกายคือประหารชวีติ35
๓๓ 
 ๓. การละเมิดท่ีกระทําตอทรัพยสิน เชน  การลักทรัพย  ทําลายทรัพย  ทําใหพืชผลเสียหาย  
ลักขโมยผู คนสัตวเลี ้ยง มูลละเมิดเหลานี ้สวนใหญอยูในพระอัยการลักษณะโจร ลักษณะทาส  
ลักษณะลักพาผูคนลูกเมียทาน และลักษณะเบ็ดเสร็จ  และในสมัยโบราณถือวาภรรยาและบุตรเปน




ไหมไว  โดยนําคติธรรมทางพระพุทธศาสนา  เชน  กุศลกรรมบท ๑๐  ปญจอินทรีย ๕ เบญจขันธ ๕     
สตัะวิบาก ๗   มาเปนเกณฑในการคิดบทปรบัและกําหนดความผดิ เปน  ๓  ประการ  คือ 
 ๑.  มโนทุจริต  หรือความประพฤติผิดทางใจ  ๓ ประการ  คือ  ความโลภอยากไดของของ
ผูอื่น ความพยาบาท ความไมเห็นถูกตามทํานองคลองธรรม ความผิดฐานมโนทุจริตในพระอัยการ
พรมศักดิจะพิจารณาจากเจตนาของผูกระทํา 
๒. วจีทุจริต หรือความประพฤติผิดทางวาจา ๔ ประการ คือ พูดเท็จ พูดคําหยาบ          พูด
สอเสียด  พูดเพอเจอ  ความผิดฐานวจีทุจริตในพระอัยการพรมศักดิ คือ การดา 
๓. กายทุจริต หรือ ความประพฤติผิดทางกาย ๓ ประการ คือ การฆาสัตว การลักทรัพย 
การประพฤติผิดในกาม ความผิดฐานกายทุจริตในพระอัยการพรมศักดิแบงออกเปน ๙ สถาน ตาม
ความรายแรงของอาการบาดเจบ็ 
 นอกจากนําคติทางพระพุทธศาสนามาใชกําหนดความผิดในการละเมิดตอผูอืน่แลว  พระ
อัยการพรมศักดิยังไดบัญญัติถึงลักษณะการละเมิดอืน่ๆ ดวย  ไดแก  การละเมิด (ดูหมิน่)  การทํา
รายรางกายผูอื่นดวยการใชมือ  ใชอาวุธ เชน ไม  เหล็ก  ใชผาฟาด  ใชเทาถีบศีรษะ จิกผม  การ
                                         
๓๓แหลงเดิม.  หนา ๒๗๓. 
๓๔ด ูร. แลงกาต. (๒๕๒๖).  เลมเดิม. เร่ืองการละเมิดท่ีกระทําตอทรัพยสิน  หนา ๑๒๗ - ๑๔๔. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๑๔ 
กักขังหนวงเหนี่ยวจองจําใหผูอื่นสูญเสียอิสรภาพดวยโซ  ขื่อ  ตรวน  กลัง  คา  เชือก  การทําให   
ผูอ่ืนถึงแกชีวิต  เปนตน 
 โทษของการละเมดิ 
 เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นทั้งทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลและทําใหเกิดความไมสงบสุขขึ้น
ในบานเมือง  ผูละเมิดตองถูกลงโทษเพื่อเปนการชดใชความผิดหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น โดยรัฐจะ
เปนผูพิจารณาตัดสินและลงโทษผูละเมิด  การลงโทษผูละเมิดสรุปได  ๒  ลกัษณะกวางๆ  คือ 
 ๑. การละเมิดที่มีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน  ผูละเมิดตองถูก
ปรับเงินเพือ่เปนสินไหมใหแกผูถูกละเมิด  เสียพินัยใหรัฐเปนคาชดเชยทีส่รางความไมสงบเรียบรอย
ขึน้ในสงัคม  และถูกลงโทษทางรางกายหนกัเบาแลวแตความผดิ 
 ๒. การละเมิดที่กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะผูถูกละเมิดเทานั้น  ผูละเมิดจะถูกบังคับจาก




 ดังน้ัน การลงโทษมี ๒ วิธ ีคือ ลงโทษโดยการปรบั และลงโทษทางกาย 
 คาปรับ  เงินคาปรับที่ผูละเมิดตองชดใชมี ๒ ประเภท  คือ สนิไหม และพนิยั   
  ๏ สินไหม เปนเงินที่ผู ละเมิดตองชดใชใหแกผูถูกละเมิดเพื่อเปนคาทดแทนความ  
เสียหายที่เกิดขึ้น จํานวนสินไหมเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกผูถูกละเมิด  
เชน  พระอัยการพรมศักดิระบุวา ถาวิวาทกันดวยเรื ่องทรัพยสิน  ใหใชมูลคาของทรัพยสินนัน้เปน
เกณฑคํานวณ ถาเปนกรณีอ่ืนใหใชรูปความนั้นต้ังปรับไหม3 8
๓๖ เชน ถาเปนการทํารายรางกายบาดเจ็บ 
สนิไหมจะคํานวณโดยดูอาการบาดเจ็บวามากนอยเพียงใด เปนการทํารายกันดวยอาวุธใดโดยเรียกวา
เปนการปรับตามศักดิ์มือ ศักดิไ์ม ศักดิ์เหล็ก เปนการวิวาทกันทัง้สองฝายหรือการทํารายเพียงฝาย
เดียว รวมถึงดูศักดินาของบุคคล  เชน ถาทํารายผูมีศักดินาตองถูกปรับไหมเพิ่มขึน้ตามลําดับชั้นศักดิ
นา 
  ๏ พินัย เปนเงินคาปรับที่ผูละเมิดตองจายใหรัฐ ระยะแรกพินัยเปนเงินที่รัฐชักเอา
สวนหนึ่งของคาปรับมาเปนคาธรรมเนียมที ่รัฐเขามาชวยเหลือ ตอมาถือวานอกจากบุคคลจะ
เดือดรอนแลว การละเมิดที่เกิดขึ้นยังสรางความไมสงบสุขใหแกบานเมืองดวยและถาทํารายผูอื่น
                                         
๓๕ร.แลงกาต.  เลมเดิม.  หนา ๘๖. 
๓๖ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา ๑๗๔.   




 การลงโทษทางกาย     
 การลงโทษทางกายจะหนักหรือเบานั้นขึ้นอยูกับความผิดที่กระทํา  ในพระอัยการพรมศักดิ
ขอกําหนดเรื่องการลงโทษเปนเรื่องของการคํานวณเงินคาปรับ   แตไดกลาวถึงคาไถโทษสําหรับผูท่ี
ถูกลงโทษทางกายไวดวย  โทษทางกายที่ผูกระทําความผิดไดรับมีหลายแบบ  เชน  เฆี่ยนดวยไม
หวาย ดวยลวดหนัง การขึ้นขาหยั่งแหประจาน การสักที่แกม หนา อก  การตัดนิ้วมือ นิ้วเทา ขอมือ 
ปาก โทษสําหรับสตรีท่ีมีชู  เชน  ทัดดอกชบาแดง ๒ หู  ถะเลวปะหนา4 0
๓๘ โกนตะแลงแกง4 1๓๙ นุงราง
แห   สกัแกม42
๔๐ 
 
 การคิดเกณฑละเมิด  
 พระอัยการพรมศักดิไดบัญญัติถึงวิธีการทําบทปรับสําหรับกรณีละเมิดตางๆ เพื่อท่ีศาลหรือ
ผูพิพากษาตุลาการไดใชเปนหลักในการตัดสินลงโทษปรับผูกระทําผิด  การคิดเกณฑละเมิดจะ
พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบกัน ไดแก คาตัวของผูถูกละเมิดในชวงอายุนั้นๆ วามีคาตัวเทาใด    
ผูถูกละเมิดเปนผูสมประกอบหรือไม   เปนผูมีบรรดาศักดิหรือไม  มีศักดินาเทาใด ตลอดจนลักษณะ
การละเมิด   และอาการบาดเจ็บท่ีผูถูกละเมิดไดรับ   
 ๏ การคิดเกณฑละเมิดตามอาการบาดเจ็บท่ีผูถูกละเมิดไดรับ 
             ตามที่กลาวแลววาพระอัยการพรมศักดิไดบัญญัติถึงลักษณะหรือวิธีการละเมิดที ่เปน
ความผิดและตองถูกปรับไหมไว  โดยนําคติธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชกําหนดความผิดเปน  ๓  
ประการ คือ มโนทุจริต หรือการเจตนาทําผิด ปรับ ๕๕,๐๐๐ เบี้ย วจีทุจริต หรือทําผิดดวยวาจา เชน 
กลาวดูหมิ่น ใหราย ดาทอ ปรับ ๑๑,๐๐๐ เบี้ย  และกายทุจริต หรือการทําผิดทางกายตอผูอื่น  การ
                                         
๓๗ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). เลมเดิม. หนา ๘๕. 
๓๘ นํา ถะเลว/เฉลว ซึง่เปนเครือ่งจักสานทําดวยตอกหักขัดกันเปนมุมๆ สําหรับปกหมอยา ปกบอกเขต หรือ
เปนเคร่ืองปองกันรังควานมาปดหนาประจาน ในความหมายวาไมใหส่ิงชั่วรายจากหญิงมีชูออกไปสูผูอ่ืน 
๓๙ มีคําอธิบาย 2 ความหมาย คอื โกนศรีษะเปนรูปกากบาท และโกนศรีษะเปนหยอมๆ  4 แหง  
๔๐หมายถึงการสักรูปชูท่ีแกม. หมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช. (๒๕๑๐). กฎหมายสมัยอยุธยา. หนา ๗. และ 
ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา ๑๗๗. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๑๖ 
คิดเกณฑละเมิดเริม่คิดจากผูมีศักดินา ๕ ไรเปนฐาน  เกณฑละเมิดฐานกายทุจริตแบงออกเปน  ๙  
สถาน ตามอาการบาดเจบ็43
๔๑  ไดแก  
   บช้ํา (ทําใหเจ็บแตไมเห็นรอย)  ปรบั  ๒๕,๐๐๐  เบ้ีย 
  ฟก (บวมหรือโน)    ปรบั ๓๐,๐๐๐   เบ้ีย 
ช้ําดํา (หอเลือด)   ปรบั  ๓๕,๐๐๐  เบ้ีย 
ซบั (เลอืดออกซิบๆ)     ปรบั  ๔๐,๐๐๐  เบ้ีย 
ฉลาย (เปนแผลเล็กนอย)   ปรบั  ๔๕,๐๐๐  เบ้ีย 
แตก  (หนังขาดแยกจากกัน)  ปรบั  ๕๐,๐๐๐  เบ้ีย 
โคน (ลม)     ปรบั  ๖๐,๐๐๐  เบ้ีย 
หัก (อวัยวะท่ีตรงอยูนั้นพับไป) ปรบั  ๗๐,๐๐๐  เบ้ีย 
บอด (ไมเห็น)    ปรบั ๑๐๕,๐๐๐ เบ้ีย  
และในพระอัยการลักษณะวิวาทตีดากันไดกลาวถึงอาการบาดเจ็บสาหัสและคาปรับเพิ่มเติมไว
ละเอียดมากขึ้น  เชน  หากวิวาทกันแลวเกิดหูขาด  ๒  ขาง  ตาบอด  ๒  ขาง  ปรับเพิ่ม ๔ เทา  หู
ขาด  ๑  ขาง  ลิ้นแหวง  ปรับเพิ่ม ๓ เทา  ช้ําบวมทั้งตัว  จมูกแหวงเปนแผลในที่เปดเผยจนเสียโฉม
ปรับเพิ่ม  ๒  เทา  เปนแผลในท่ีไมเปดเผยปรับเพิ่ม ๑ เทา44
๔๒   และในกรณีที่ถูกรุมทํารายจะคิด
คาปรับไหมโดยดูจากบาดแผลท่ีรายแรงที่สุด45
๔๓  
ในกรณีผูถูกละเมิดถึงแกชีวิต ผูละเมิดจะถูกลงโทษปรับและโทษทางกาย  คาปรับแบงเปน
คาสินไหมและพินัย  ในพระอัยการพรมศักดิระบุถึงการทําเกณฑตายสําหรับศักดินาต้ังแต ๕ ไร ขึ้น
ไป  โดยเบ้ียปรับจะเพิ่มขึ้นตามศักดินาของผูละเมิด  เชน นา ๕ ไร คูณ ๓๐  นา ๑๐  ไร คูณ ๔๐  นา 
๕๐ ไร คูณ ๗๐  นา ๑๐๐ ไร คูณ ๘๐ นา ๔๐๐ ไร คูณ ๒๐๐ และคาปรับเกณฑตายสําหรับนา ๔๐๐ 
ไรขึ้นไปใหนําเบ้ียปรับของนา ๔๐๐ ไรเปนฐานแลวบวกคาตัวของผูตายในชวงอายุนั้นเพิ่มเขาไป 
สวนจะเพิ่มเทาใดน้ันในพระอัยการพรมศักดิระบุวาเพิ่มครึ่งหน่ึงของคาตัว 4 6
๔๔  กฎหมายลิลิตแลกรม
                                         
๔๑สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. (๒๕๔๘). “คําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอบ
ปญหาพระยาอินทรมนตรี  ศรีจันทรกุมาร (Francis  H. Giles)” วารสารสมาคมประวัติศาสตร . หนา ๑๙๘ - 
๒๐๑.  ( ดูรายละเอียดวิธีคิดเกณฑละเมิดทายบทความ – ผูเขียน) 
๔๒ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๒ .  หนา ๒๘๑. 
๔๓แหลงเดิม. หนา  ๒๗๑. 
๔๔ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑ .  หนา  ๑๗๒. 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๑๗ 
ศักดิสําเหร็จในกฎหมายราชบุรีบัญญัติไวโดยละเอียด เชน เบีย้ปรับเกณฑตายของศักดินา ๕ ไร 
เทากับ ”คาก่ึงกระเษียณอายุผูตาย” หรือเทาครึ่งของคาตัวตามอายุผูตาย4 7๔๕  ขณะท่ี ร. แลงกาต 
อธิบายวาคาปรับมีจํานวน  ๒ เทาของคาตัวผูตาย เชน  ทําใหชายอายุ  ๓๐  ป  เสียชีวิต  คาตัวของ
ชายอายุ ๓๐ ป เทากับ ๑๔ ตําลึง  ผูละเมิดตองชดใชคาตัวของผูเสียชีวิตเทากับ ๒๘ ตําลึง และ
คาตัวยังเปลี่ยนไปตามศักดินาของผูถูกละเมิดดวย เชน  ผูมีศักดินา ๕ ไร มีคาตัวเทาครึง่ของคาตัว
ในอัตรา  ศักดินา ๑๐  ไร มีคาตัว ๒ เทาของคาตัวในอัตรา 4 8
๔๖ 
นอกจากนีใ้นการคิดเบีย้ปรับยังตอง
พิจารณาปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย เชน ความสมบูรณของรางกายผูถูกละเมิด  วิธีทีทํ่าใหเสียชีวิต  
และอาวุธท่ีใช  
๏ การคิดเกณฑละเมิดตามลักษณะหรือวิธีการละเมิด    
 การละเมิดตอผูอ่ืนดวยวิธีการตางๆ เชน  การดา  การทํารายผูอ่ืนดวยมือ ไม เหล็ก การใชผา
ฟาด การใชเครื่องจองจําหนวงเหนี่ยว ผูละเมิดตองเสียคาปรับตามท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยจํานวน
เบี้ยปรับไหมจะเปลี่ยนไปตามสภาพวัตถุที่ผู ละเมิดใช ในพระอัยการพรมศักดิคิดอัตราฐานของ
คาปรับไวที่การทํารายผูอื่นดวยมือสําหรับผูมีศักดินา ๕ ไร ถาใชอาวุธอื่นเชน ไม ปรับเบี้ยศักดิมือ
เพิ่มขึ้นก่ึงหนึ่ง  ถาใชเหล็กเบ้ียปรับเพิ่มเปน ๒ เทาของศักด์ิไม  ทั้งนี้ในพระอัยการพรมศักดิไมไดระบุ
วาเหล็กมีคมหรือไม แตในพระอัยการลักษณะวิวาทตีดากันระบุไววา ถาเปนเหล็กมีคมเพิ่มคาปรับ
เปน ๒ เทาเหล็กธรรมดา เทากับคาปรับเพิ่มขึ้น ๔ เทาของศักดิม์ือ4 9
๔๗ นอกจากนี้ตองพิจารณาศักดิ






นา  ๕  ไร เปนฐาน  คาปรับจะเปลี่ยนไปตามศักดินาของผูละเมิด  ถาผูทําผิดถือศักดินามากกวา ๕ 
ไรขึ้นไปถึง  ๔๐๐  ไร จะเพิ่มจํานวนเบ้ียปรับขึ้นไปตามลําดับ  โดยมีจํานวนบอกไวในพระอัยการพรม
                                         
๔๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ. (ม.ป.ป.). “กฎหมายลิลิตแลกรมศักดิสําเหร็จ”  กฎหมาย
ราชบุรีเลม ๑. หนา ๗๐๕  - ๗๙๖. 
๔๖ร.แลงกาต.  เลมเดิม. หนา ๑๒๔. 
๔๗ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา ๑๗๓ - ๑๗๔. และ เลม ๒. หนา  ๒๘๐. 
๔๘สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  เลมเดิม.  หนา  ๑๙๘. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๑๘ 
ศักดิ   เชน  ถาจะทําเบ้ียผูมีศักดินาต้ังแต  ๑๐ - ๔๐๐ ไร ขึ้นไป  ใหใชเบ้ียปรับของนา  ๕  ไร เปนฐาน  
นา ๑๐  ไร คูณ ๒  นา  ๑๕  ไร คูณ ๓  นา  ๕๐ ไร คูณ ๗  นา ๑๐๐  ไร  คูณ  ๘  นา  ๑๕๐ ไร คูณ ๙  
นา ๒๐๐ ไร คูณ ๑๐  นา ๔๐๐  ไร คูณ ๒๐  และหากจะทําเบ้ียปรับกรณีฆาผูอ่ืนตาย  นา ๕ ไร คูณ 
๓๐  นา ๑๐  ไร คูณ ๔๐  นา ๑๐๐ ไร  คูณ ๘๐  นา ๒๐๐ ไร คูณ ๑๐๐  นา ๔๐๐ ไร คูณ ๒๐๐ เปน
ตน51
๔๙ 
 ในกรณีที่ผูถูกละเมิดถึงตายมีศักดินาต่ํากวา ๔๐๐ ไร  ผูละเมิดนอกจากจะถูกลงโทษปรับ  
และโทษทางกายแลว  ยังตองเสียคาสินไหมเพิ่มขึ้น  เรียกวา ไหมปลูกตัว  เพื่อเปนสวนชวยคาใชจาย
ในการทําศพ5 2




 สําหรับผูมีศักดินาตั้งแต ๔๐๐ ไร ขึ้นไป  การคํานวณเบ้ียปรับไหมถือเอาศักดินาของผูที่สูง
กวาเปนเกณฑเสมอไมวาจะเปนผูละเมิดหรือผูถูกละเมิด5 4
๕๒ และในพระอัยการพรมศักดิยังระบุไววา
การกําหนดเบี้ยปรับไหมสําหรับศักดินา  ๔๐๐ ไร ถึง ๑๐,๐๐๐ ไร จะเพิ่มขึ้น เชน ละเมิด เพิ่มขึ้น 
๖๐,๐๐๐ เบ้ีย  ดา เพิ่มขึ้น ๑๒,๐๐๐ เบ้ีย  ทุกๆ ๑๐๐ ไร ของศักดินาท่ีสูงขึ้น 5 5๕๓ ตอมาในปลายสมัย
อยุธยาไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขวิธีกําหนดจํานวนเงินปรับดวยเห็นวาคาปรับผูมีศักดินาต่ํานั้น
นอยไปจึงใหปรับเพิ่มขึ้น  ดังปรากฏประกาศในพระอัยการพรมศักดิลงวันพฤหัสบดี  เดือน  ๖  แรม  
๖ ค่ํา  ปจอ  จุลศักราช ๑๑๑๖ หรือ พ.ศ. ๒๒๙๗ สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  เรื่องอัตรา
ปรับละเมิดต้ังแตนา ๑๕๐ ไรลงมา  ความวา  ตัง้แตนีต้อไปถาจะปรับผูมีคดีไมใหปรับตามเบีย้พรม
ศักดิ  แตใหปรับในอัตราใหมและเปนอัตราตายตัวเทากันสําหรับผูมีศักดินา ๕ ถึง ๑๕๐ ไร  คือ 
ละเมิด จากเดิมมีฐาน ๕๕,๐๐๐ เบี้ย เพิ่มเปน ๕๐๐,๐๐๐ เบี้ย และดา จากเดิมมีฐาน ๑๑,๐๐๐ 
เบีย้  เพิ่มเปน ๑๑๐,๐๐๐ เบ้ีย5 6 ๕๔ และใน พ.ศ. ๒๓๓๑ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช  มีการเปลี่ยนแปลงใหมวา การละเมิดขุนนางศักดินา ๔๐๐ ไรขึ้นไปดวยการดา ผู
                                         
๔๙ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๑. หนา ๑๗๑ - ๑๗๒. 
๕๐ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๒. หนา ๒๗๗, ๒๘๑  และ ๓๒๖  
๕๑ร. แลงกาต. (๒๕๒๖).  เลมเดิม. หนา ๑๒๕. 
๕๒ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๒ .หนา ๒๗๑. 
๕๓ร. แลงกาต. (๒๕๒๖). เลมเดิม. หนา ๑๒๑.  
๕๔ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ เลม ๑. หนา ๑๗๔.  
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๑๙ 







 สําหรับการลงโทษทางกายนั้น กฎหมายไทยยินยอมใหผูทําผิดไถโทษไดดวยเงินจํานวนหนึ่ง  
ดังอัตราท่ีบัญญัติไวในตอนทายของพระอัยการพรมศักดิ  เชน  สตรีมีชูตองโทษทัดดอกชบาแดง ๒ หู 
ไถ ๑๕๐,๐๐๐ เบ้ีย5 8๕๖  โทษถะเลวปะหนา ไถ  ๑๕๐,๐๐๐ เบ้ีย  โทษสักแกม  ไถ ๕๐๐,๐๐๐ เบ้ีย 
โทษนุงรางแห ไถ ๒๐๐,๐๐๐ เบี้ย  ผูทําผิดตองโทษเฆี่ยนดวยหวาย ไถ ๑๐๐,๐๐๐ เบี้ย ตอโทษ
เฆี่ยน ๑๐ ที  โทษเฆี่ยนดวยหนัง ไถ ๑๐๐,๐๐๐ เบ้ีย ตอโทษเฆี่ยน ๕ ที  โทษสักอก แกม หนา ไถ 
๑๕๐,๐๐๐ เบ้ีย  โทษตัดปาก ไถ ๗๕๐,๐๐๐ เบ้ีย  โทษตัดนิ้วมือ  น้ิวเทา ไถ ๑๕๐,๐๐๐ เบ้ีย  เปนตน  
อยางไรก็ตาม โทษบางกรณีจะไถไมไดโดยเด็ดขาด  และมีกําหนดใหเปลี่ยนโทษปรับเปนโทษเฆีย่น
ในกรณีที่ผูตองโทษมีฐานะร่ํารวย  เชน ในพระอัยการกระบดศึก  มาตราท่ี ๒๗ “…ผูมีบันดาศักดิแ์ต
นา ๔๐๐ ขึ้นไป ตองโทษ…อยาใหไหมเลย  เหตุสมบูรรณดวยทรัพย  ใหทวนเสียตามกําลังเบ้ียจึ่งจะ
หลาบจาํ”๕๗
 การคิดเบ้ียปรับโดยการคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวในพระอัยการพรมศักดิคงจะเปนเรื่องที่
ยุงยากมาก  ตอมาจึงมีผู คิดเทียบเปนจํานวนเงินตราขึ้น  เรียกวา กรมศักดิสําเหร็จ  มีพิมพไวใน





ตางๆ ยังไมมีความครบถวนสมบูรณทุกลักษณะการละเมิด แตที่กําหนดไวในพระอัยการ          พรม
ศักดิถือเปนพื้นฐานของการคิดคาปรับตามเงือ่นไขปจจัยตางๆ เชน อายุ ลักษณะการละเมิด ศักดิ
                                         
๕๕ร.แลงกาต. (๒๕๒๖).เลมเดิม. หนา ๑๒๓. 
๕๖ศาสตราจารยวิสุทธ  บุษยกุล อธิบายวา ในวัฒนธรรมอินเดียผูท่ีจะถูกประหารชีวิตตองถูกทัดดอกชบาแดง 
๕๗ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ ฯ  เลม ๒.  หนา ๔๘๖. 
๕๘ดู  กฎหมายลิลิตแลกรมศักดิสําเหร็จ  ใน กฎหมายราชบุรี เลม ๑. หนา  ๗๐๕ - ๗๙๖. 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๒๐ 
นา ตามที่กลาวมาแลว ดังนั้นในกรณีทีม่ีการละเมิดเกิดขึ ้นศาลหรือผู พิพากษาตุลาการจึงตอง
พิจารณาตัวบทกฎหมายทั้งจากพระอัยการพรมศักดิสําหรับทําเกณฑปรับไหม และพิจารณาจาก
พระอัยการอ่ืนๆ ประกอบดวย  เชน พระอัยการลักษณะวิวาทตีดากัน  พระอัยการลักษณะโจร  พระ
อัยการลักษณะลักพาลูกเมียผูคนทาน พระอัยการลักษณะผัวเมีย พระอัยการเบ็ดเสร็จ  เพราะใน
พระอัยการเหลานี้ไดบัญญัติถึงการละเมิด การลงโทษ ตลอดจนปจจัยตางๆ เพื่อใชในการตัดสินไว
โดยละเอียด เชน พระอัยการเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะโจร ลักษณะลักพา  ลักษณะทาส 
กลาวถึงการละเมิดที่กระทําตอผูคน ทรัพยสิน สัตวเลี้ยง ขาทาส ไวดวย หรือในกรณีทะเลาะวิวาท
กันในพระอัยการพรมศักดิบัญญัติถึงการคิดสินไหมตามอาการบาดเจ็บอยางกวาง เชน ฟกช้ํา  แผล
แตก  กระดูกหัก  แตในพระอัยการลักษณะวิวาทตีดากันระบุไวโดยละเอียด  เชน วิวาทกันจนหูขาด 




 กฎหมายอยุธยายังไมมีการแยกออกเปนกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพงอยางชัดเจน    
แตยังมีการปะปนกันอยูและบางกรณีมีการขัดแยงกันเอง ทําใหในบางคดีจํานวนเงินสินไหมคิด




ไมยอมรับกฎหมายไทย  ทําใหไทยตองเสียสิทธิทางการศาลแกชาติตะวันตก ตอมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงดําเนินการเพื่อปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมชาติตะวันตกเพื ่อเรียกรองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืน โดยทรงจัดตั้ง
กระทรวงยุติธรรมขึ้น ใหศาลยุติธรรมอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมใน พ.ศ. ๒๔๔๐  
และตั้งคณะกรรมการชําระและรางประมวลกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะ คณะกรรมการชุดนี้ไดเลือก
ปฏิรูปรางกฎหมายลักษณะอาญากอน และประกาศใชเปนประมวลกฎหมายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑  
เรียกวา ประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ. ๑๒๗  (พ.ศ. ๒๔๕๑)   ตอมามีการปรับปรุงใหมเรียกวา 
กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๒๔๘๖  และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอีกครั้งและบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา   
 สวนกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดซึ ่งปจจุบันอยูในสวนของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่อง
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๒๑ 
การละเมิดมาเปนปจจุบัน  คือ  การละเมิดยอมมีขึ้นทุกครั้งเมื่อบุคคลผูหนึ่งทําความเสียหายใหแก
ผูอื่น และผูถูกละเมิดไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเอาเงินจากผูละเมิดเกินไปกวามูลคาความเสียหายที่ตน 
ไดรับ แตมีสิทธิเรียกเอาเงินเปนคาทดแทนความเสียหายที่เกิดแกตนจนครบ และใน พ.ศ.๒๔๔๑ ไดมี
การแกไขกฎหมายวาดวยการละเมิด ยกเลิกความในมาตรา ๑ ของพระอัยการลักษณะวิวาท  ที่วา
ดวยการแยกระหวางบุคคลที่มีศักดินาตํ่ากวา ๔๐๐ ไร กับผูมีศักดินาเทาหรือสูงกวา ๔๐๐ ไร  โดย
นับต้ังแต ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) เปนตนไป  กรณีวิวาท ดา–ทํารายรางกาย ถาคูกรณีมี     ศักดินา
ตางกัน สินไหมจะคํานวณตามศักดินาท่ีสูงกวาเสมอ  และยกเลิกมาตรา ๒๐ ของลักษณะวิวาท ที่วา 
ถาบุคคลที่ถูกทํารายเสียชีวิตหลังการวิวาท ๑๕ วัน ถือวาพนระยะความผิดฐานทําให    ผูอ่ืนถึงตาย
ของผูละเมิด แตความผิดจะลดลงเปนฐานทํารายใหผูอ่ืนบาดเจ็บ การยกเลิกบทบัญญัติน้ีเพื่อใหศาล
เปนผูชี้ขาดวาการตายนั้นมาจากการวิวาทหรือไม และการฆาคนตายเปลี่ยนจากการละเมิดระหวาง
เอกชนมาเปนความผิดทางอาญาทุกกรณี ผู ละเมิดตองไดรับโทษทางรางกาย และตอมาศาลได
ยกเลิกเงินคาปรับทั้งสินไหมและพินัยเหลือโทษทางกายสถานเดียว ทําใหการละเมิดฐานฆาคนตายนี้
ไม ถือเปนมูลเหตุแหงหนี ้ แตถือเปนมูลทางคดีอาญาเชนกฎหมายปจจุบัน และในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดย
คณะกรรมการรางกฎหมายใชเวลารางนานถึง ๓๐ ป  จึงเสร็จสมบูรณทั้ง ๖ บรรพ ๑,๗๕๕ มาตรา  




 กฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องตางๆ ท้ังดานการปกครอง  การบริหาร
ราชการแผนดิน  การกําหนดและบังคับใหบุคคลปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑในสังคม  ท้ังระเบียบ
แหงความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล และบุคคลตอรัฐ ตลอดจนครอบคลุมถึงกระบวนการ 
ปองกัน ปราบปรามและลงโทษผูกระทําผิด   รวมทั้งเปนกฎหมายที่ใหความสําคัญและคุมครองสิทธิ




กฎหมายกําหนดไว เชน  ถูกปรบัเงนิ  ถูกลงโทษทางรางกาย    
 พระอัยการพรมศักดิยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมของไทยสมัยอยุธยาหลายดาน เชน  
การเปนสังคมที่มีชนชั้น  แบงคนตามศักดินา   ผูคนมีความสําคัญในบานเมือง เพราะเปนแรงงานใน
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๒๒ 
การผลิต  ในงานโยธา และเปนทหารในยามสงคราม   ไพรชายมีความสําคัญมากกวาไพรหญิง  ทั้ง
ในแงของกําลังแรงงานและการปองกันบานเมือง   การใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเปนเกณฑ




























วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๒๓ 
ภาคผนวก 
คําถามท่ี  ๖  วาการท่ีลงอาญาดวย “ปรับละเมดิลา ๑“  




ม่ังมี  วิธีคํานวณอยูในกฎหมายหมวด “พรหมทัณฑ”  อันเปนภาค ๑ ของกฎหมาย “ลักษณกรมศักด์ิ”  วิธีที่
ปรับดูชอบกล  ดวยเอาคติในสาสนามาใช  คือ  กําหนดความผิดเปน ๓ อยาง  คือ  ผิดดวยใจ  เรียกวา “มะ
โนกรรม” อยาง ๑  ผิดดวยพูด  เรียกวา “วจีกรรม” อยาง ๑  ผิดดวยกระทํา  เรียกวา “กายะกรรม” อยาง ๑ 
เปนเกณฑ 
 คํานวณเบี้ยปรับสวนมะโนกรรมนั้น  เอาเกณฑ “ทศกุศลกรรม” ๑๐ ต้ัง เอาเกณฑ “เอกจิตร” ๑ 
บวก  แลวเอาเกณฑ “ปญจอินทรีย” ๕  คูณ (๑๐ + ๑ = ๑๑ ๑๑ x ๕ = ๕๕) เปนเกณฑมะโนทุจริต  กระทํา
ผิดแตสวนนี้ถาไมมีผูอ่ืนรับผลรายเรียกวาปรับละเมิด 
 ถากระทํารายผูอื่นดวยวาจา  เชน “ดา” เปนตน  คํานวณปรับผูกระทําผิดฐานวจีกรรม  ใหเอา
เกณฑละเมิดที่วามาแลว (คือ ๕๕) ต้ัง  เอาเกณฑปญจอินทรียหาร (๕๕ หาร ๕ = ๑๑)  
 ถากระทํารายผูอื่นดวยกาย  เชน  ทุบ  ตี ฟน  แทง  เปนตน  ปรับผูกระทําผิดฐานกายกรรม  ใหตั้ง
เกณฑละเมิด (๕๕) ต้ัง  แลวเอา ๑๑ หาร  ๕๕ หาร ๑๑ = ๕  แลวเอาผลของการที่กระทําคูณ  ถาทํารายดวย
มือเปลาคูณตามผลตางกันเปน  ๙  สถาน (คําที่เรียกอาการถูกกระทํารายในกฎหมายใชภาษาเกา  เม่ือแตง
คําตอบนี้ไดทูลปรึกษาสมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัติวงศ  โปรดประทานพระวินิจฉัยมา  ดังพิมพใน
วงเล็บมือไวขางหลังคําเดิม) 
 สถานที ่ ๑  ถาผูถูกกระทําราย “บช้ํา”  ใหเอา  ๕   คูณ 
 สถานที ่ ๒  ถาผูถูกกระทํารายถึง   “ฟก”     “ ๖     “ 
 สถานที ่ ๓  ถาถึง   “ช้ําดํา”     “ ๗     “ 
 สถานที ่ ๔  ถาถึง   “ซับ”     “         ๘     “ 
 สถานที ่ ๕  ถาถึง   “ฉลาย”     “ ๙     “ 
 สถานที ่ ๖  ถาถึง   “แตก”                  “      ๑๐    “  
                                         
∗ ท่ีมา :  สมเดจ็ ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ. (๒๕๔๘).  “คําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอบ
ปญหาพระยาอินทรมนตรี  ศรีจันทรกุมาร (Francis  H. Giles)” วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฯ. หนา ๑๙๘ - 
๒๐๐. 
 
"คาของคน" และบทปรับในกฎหมายตราสามดวง : ศิริพร ดาบเพชร ๒๔ 
 สถานที ่ ๗  ถาถึง   “โคน”                  “      ๑๒     “ 
 สถานที ่๘  ถาถึง   “หัก”      “      ๑๔     “ 
 สถานที ่๙  ถาถึง    “บอด”      “      ๒๑     “ 
 อัตราความผิดดวยกายกรรมดังพรรณนานี้  ฉะเพาะทํารายดวยมือเปลา  ถาใชไมเปนเครื่องมือ
กระทํารายใหเพิ่มจํานวนเบี้ยปรับขึ้นอีกกึ่ง ๑  ถาทํารายดวยเหล็กเปนเครื่องมือใหเพิ่มจํานวนเบี้ยปรับขึ้นอีก
เทา ๑  ยังไมแลวเพียงเทานั้น 
 เมื่อคํานวณเบี้ยปรับตามมะโนกรรม  วจีกรรม  และกายกรรม  ดังวามานั้นแลวใหเอาเกณฑ สหัส
โกรธา  ๑๐๐๐ คูณ  สําเร็จเปนเบี้ยปรับผูกระทําผิด  ถาผูกระทําผิดถือศักดิ์นาเพียง ๕ ไร  เบี้ยปรับจะเปน
ดังนี้  คือ 
 ละเมิด  (เกณฑมะโนกรรม ๕๕  คูณดวยสหสัโกรธา  ๑๐๐๐) 
                        (ดูหม่ิน)      ๕๕๐๐๐  เบี้ย 
 ดา       (กลาววาจาใหเจบ็ใจ)    ๑๑๐๐๐  เบี้ย 
 บช้าํ     (ทําใหเจ็บแตไมเห็นรอย)    ๒๕๐๐๐   เบ้ีย 
            ฟก       (บวมหรอืโน)      ๓๐๐๐๐   เบี้ย 
ช้ําดํา    (หอเลอืด)     ๓๕๐๐๐   เบี้ย 
ซับ       (เลอืดออกซบิๆ)      ๔๐๐๐๐  เบี้ย 
ฉลาย   (เปนแผลแตกเล็กนอย)     ๔๕๐๐๐  เบี้ย 
             แตก    (หนังขาดแยกจากกัน)     ๕๐๐๐๐   เบี้ย 
       โคน    (ลม  เห็นจะหมายถึงฟนโดยฉะเพาะ)    ๖๐๐๐๐             เบี้ย 
        หัก     (อวัยวะที่ตรงอยูนั้นพับไป)    ๗๐๐๐๐   เบี้ย 
        บอด   (ไมเหน็)       ๑๐๕๐๐๐  เบี้ย 
ตาย  (ชีวิตออกจากราง) (ไมใชคําวาฆาเห็นจะตรงกับ  Maslaughter) ปรับตามพิกัติกเษียรอายุ
ในกฎหมายกรมศักด์ิมีพิศดารอีกภาค ๑     
ถาผูกระทําผิดถือศักดินามากกวา  ๕  ไรขึ้นไป  ก็เพิ่มจํานวนเบี้ยปรับขึน้ไปโดยลําดับ  มีจาํนวน
บอกไวในกฎหมายกรมศักด์ิโดยพิศดาร  จนถึงผูกระทําผิดศักดินาชั้นสูงสุด ๑๐,๐๐๐  ปรับละเมิดถึง 
๖,๘๖๐,๐๐๐ เบี้ย … 
 
 
วารสารประวตัศิาสตร ๒๕๔๘ ๒๕ 
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